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ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХȠȎȏșгХжХ
жХ зХ иХ йХ кХ
ЄȒȖțȖȗХȝȜȒȎȠȜȘХȕХ
ȬȞȖȒȖȥțȖȣХȜȟȳȏХХ жзейблХ жмйибиХ кинбмХ жййбмХ
ЄȒȖțȖȗХȝȜȒȎȠȜȘХȕХ
ȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏХХ иленбкХ йнолбзХ жзнмбмХ жикбмХ
ЯХǲȔȓȞȓșȜпХȟȘșȎȒȓțȜХȎȐȠȜȞȜȚХțȎХȜȟțȜȐȳХ[жж]гХ
Х
ЗХ ȤȳєȴХ ȠȎȏșȖȤȳХ ȏȎȥȖȚȜбХ ȧȜХ țȎХ ȝȞȜȠȭȕȳХ зежиХ ȞȜȘȡХ ȐȳȒȏȡȐȟȭХ
ȒȜȐȜșȳХ ȝȜȠȡȔțȖȗХ ȞȳȟȠХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȡХ
ȝȜȞȳȐțȭțțȳХ ȕХ ȝȜȝȓȞȓȒțȳȚХ ȞȜȘȜȚгХ ȄȓȗХ ȝȞȖȞȳȟȠХ ȕȎȑȎșȜȚХ ȝȜХ
єȒȖțȜȚȡХȝȜȒȎȠȘȡХȟȠȎțȜȐȖȠьХȏȳșьȦȓХțȳȔХие%гХ
ǽȞȖȥȜȚȡбХ ȭȘȧȜХ ȜȏȟȭȑХ țȎȒȣȜȒȔȓțьХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕХ
ȬȞȖȒȖȥțȖȣХȜȟȳȏХȕȞȳȟХȚȎȗȔȓХȡХȝȳȐȠȜȞȎХȞȎȕȖбХȠȜХȕХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏХ
–Х ȡХ ибкХ ȞȎȕȖгХ ǽșȎțȜȐȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȕȏȜȞȡХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȠȓȔХ
ȝȓȞȓȐȖȘȜțȎțȳгХХ
ǲȖțȎȚȳȘȎХțȎȒȣȜȒȔȓțьХȐȳȒХєȒȖțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХȝȞȜȠȭȕȳХзеенХ
–Х зежиХ ȞȜȘȳȐХ ȝȜȘȎȕȎțȎХ ȡХ ȠȎȏșгХ згбХ ȕȐȳȒȘȖХ ȏȎȥȖȚȜХ ȏȓȕȡȚȜȐțȜХ
ȝȜȕȖȠȖȐțȡХ ȠȓțȒȓțȤȳȬХ ȐХ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖȐțȜȟȠȳХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȡȐȎțțȭХ
ȟȝȞȜȧȓțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭгХǿșȳȒХȠȎȘȜȔХȕȐȓȞțȡȠȖХȡȐȎȑȡХ
țȎХ ȠȓбХ ȧȜХ ȟȎȚȓХ ȢȳȕȖȥțȳХ ȜȟȜȏȖХ ȟȝșȎȥȡȬȠьХ ȏȳșьȦȡХ ȥȎȟȠȖțȡХ
єȒȖțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡгХХ
ȀȎȏșȖȤȭХзХ
ǲȖțȎȚȳȘȎ țȎȒȣȜȒȔȓțь єȒȖțȜȑȜ ȝȜȒȎȠȘȡЯ  
ȚșțгХȑȞțгХ
Х ǾȜȘȖХХзеенХ зееоХ зежеХ зежжХХ зежзХ зежиХ
жХ зХ иХ йХ кХ лХ мХ
ЄȒȖțȖȗХ
ȝȜȒȎȠȜȘХ жнкйбйХ жмллбиХ жнокбйХ жонмбоХ йнжкблХ ллйебкХ
Я ǲȔȓȞȓșȜпХȟȘșȎȒȓțȜХțȎХȜȟțȜȐȳ [жжрХжзрХжи]гХ
Х
ǼȟȘȳșьȘȖХ єȒȖțȖȗХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎșȓȔȖȠьХ ȒȜХ ȑȞȡȝȖХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȝȜȒȎȠȘȳȐХȳХȕȏȜȞȳȐХȠȎХȐȝșȖȐȎєХțȎХȒȜȣȜȒȖХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐбХȠȜХ
ȝȞȜȎțȎșȳȕȡєȚȜХȗȜȑȜХȝȖȠȜȚȡХȐȎȑȡХȐХȟȠȞȡȘȠȡȞȳХȤȖȣХȟȘșȎȒȜȐȖȣгХ 
ЗХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȐȖȝșȖȐȎєбХ ȧȜХ ȡХ зежиХ ȞȜȤȳХ єȒȖțȖȗХ
ȝȜȒȎȠȜȘХ ȕȎȗȚȎєХ țȎȗȐȎȑȜȚȳȦȓХ ȚȳȟȤȓХ ȡХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȠȎХ ȕȏȜȞȳȐХ (оебм%ЮбХ ȎХ ȗȜȑȜХ ȝȖȠȜȚȎХ ȐȎȑȎХ ȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțьХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХȠȓȔХȕȞȜȟȠȎєгХХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ǲȜХ ȟȡȠȠєȐȜȑȜХ ȝȜȕȖȠȖȐȡХ ȟșȳȒХ ȐȳȒțȓȟȠȖХ ȝȜȕȖȠȖȐțȡХ ȒȖțȎȚȳȘȡХ
ȝȖȠȜȚȜȴХȐȎȑȖХєȒȖțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХȭȘХȡХȟȖȟȠȓȚȳХȚȳȟȤȓȐȖȣХȝȜȒȎȠȘȳȐХ
ȠȎХ ȕȏȜȞȳȐбХ ȠȎȘХ ȳХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțьХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐгХ ȁХ зежиХ ȞȜȤȳХ ȝȖȠȜȚȎХ ȐȎȑȎХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȐХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХȟȖȟȠȓȚȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȕȞȜȟșȎХȝȞȜȠȖХзежзХ
ȞȜȘȡХȕХннби%ХȒȜХоебм%бХȎȏȜХțȎХзбй%бХȎХ ХȝȖȠȜȚȎХȐȎȑȎХєȒȖțȜȑȜХ
ȝȜȒȎȠȘȡХ ȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțьХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐХȕȞȜȟșȎХțȎХжбм%гХХ
ȁХ зежиХ ȞȜȤȳбХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȝȜȝȓȞȓȒțȳȚХ зежзХ ȞȜȘȜȚбХ ȒȜȣȜȒȖХ







ȒȜХ ȝȓȐțȜȴХ ȴȴХ șȳȏȓȞȎșȳȕȎȤȳȴгХ ǲȎțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȏȳșьȦȖȚХ ȥȖțȜȚХ
ȕȎȒȜȐȜșьțȖșȎХȐȖȚȜȑȖХȒȓȞȔȎȐȖбХȧȜȒȜХȟȠȎȏȳșьțȜȟȠȳХțȎȒȣȜȒȔȓțьХ
ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȐȳȒХ ȟȝșȎȠȖХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡбХ ȎșȓХ ȒșȭХ ȟȎȚȖȣХ
ȝșȎȠțȖȘȳȐХȚȓȣȎțȳȕȚХȎȒȚȳțȳȟȠȞȡȐȎțțȭХєȒȖțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХХȐȟȓХȧȓХ
ȕȎșȖȦȎєȠьȟȭХХȟȘșȎȒțȖȚгХХ
ǲȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȭХ ȟȠȎȐȜȘХ ȟȝȞȜȧȓțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ
ȐȳȒȳȑȞȎșȎХ ȟȐȜȬХ ȝȜȕȖȠȖȐțȡХ ȞȜșьбХ ȜȒțȎȘбХ ȘȞȳȚХ ȤьȜȑȜбХ ȒȎțȎХ
ȟȖȟȠȓȚȎХ ȝȜȐȖțțȎХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȠȖХ ȝȞȜȟȠȜȠȡХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȏȎȕȖХ
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ єȒȖțȖȚХ ȝȜȒȎȠȘȜȚХ ȠȎХ ȞȜȕȚȳȞȡХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХ
ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȚȳțȳȚȳȕȎȤȳȬХ ȜȏșȳȘȜȐȖȣХ ȝȞȜȤȓȒȡȞХ ȒȜХ
ȞȳȐțȭбХȒȜȟȠȡȝțȜȑȜХȝȓȞȓȟȳȥțȜȚȡХȑȞȜȚȎȒȭțȖțȡгХХ
ǽȜȒȎșьȦȓХ ȝȜȟȖșȓțțȭХ ȠȎХ ȡȟȘșȎȒțȓțțȭХ ȐȖȚȜȑХ ȒȜХ ȟȝȞȜȧȓțȜȴХ
ȟȖȟȠȓȚȖХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХ ȜȏșȳȘȡХ ȠȎХ ȕȐȳȠțȜȟȠȳХ ȳȕХ ȜȒțȜȥȎȟțȖȚХ




ǻȓȒȜșȳȘȎȚȖХ ȒȳȬȥȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȟȝȞȜȧȓțȜȑȜХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ
ȠȎȘȜȔХ ȚȜȔțȎХ ȐȐȎȔȎȠȖпХ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșьțȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșьțȳȟȠьХ
ȟȡȏ'єȘȠȎХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХ ȕȎХ ȐȖȏȳȞХ ȠȳєȴХ ȥȖХ ȳțȦȜȴХ ȑȞȡȝȖХ
ȝșȎȠțȖȘȳȐХєȒȖțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХ(ȧȜХȚȜȔȓХȝȜȟșȡȔȖȠȖХȝȞȖȥȖțȜȬХȒșȭХ
ȚȎȟȜȐȖȣХ ȦȠȞȎȢțȖȣХ ȟȎțȘȤȳȗХ ȕȎХ țȓȘȜȞȓȘȠțȖȗХ ȐȖȏȳȞХ ȑȞȡȝȖЮбХ
ȕȎȏȜȞȜțȡХ țȎХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȟȝȞȜȧȓțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ
țȓȞȓȕȖȒȓțȠȎȚȖбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȜȏȚȓȔȓțțȭХ ȕȎХ ȐȖȒȎȚȖХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳгХ
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ǿȝȞȎȐȒȳбХ ȒȜХ ȘȜȔțȜȴХ ȕХ ȑȞȡȝХ ȝșȎȠțȖȘȳȐХ ȐȖȟȡțȡȠȜХ ȐȖȚȜȑȖбХ
țȎȝȞȖȘșȎȒбХ ȒșȭХ ȒȞȡȑȜȴХ ȠȎХ ȠȞȓȠьȜȴХ ȑȞȡȝХ șȳȚȳȠȜȐȎțȜХ ȥȖȟȓșьțȳȟȠьХ
țȎȗȚȎțȖȣХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȳХ ȜȏȟȭȑХ ȜȒȓȞȔȎțȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȧȜХ ȴȣХ
ȐȳȒȞȳȕțȭєХ[жй]гХХ
ǻȎХțȎȦȡХȒȡȚȘȡбХȒȎțȖȗХȝȳȒȣȳȒХєХțȓХȒȜȟȠȎȠțьȜХȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȖȚХ
ȕХ ȠȜȥȘȖХ ȕȜȞȡХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХ
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴХȏȎȕȖХȠȎХȐȖȐȓȒȓțțȭХȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХȝșȎȠȖХȕХ
ȠȳțȳгХ ǽȞȜХ țȓȒȜșȳȘȖХ ȡȘȞȎȴțȟьȘȜȴХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖбХ ȭȘȳХ
ȟȠȜȟȡȐȎșȖȟȭХ ȳХ ȟȝȞȜȧȓțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХ ȎȘȤȓțȠȡȬȠьХ
ȡȐȎȑȡХȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȖХǺȳȔțȎȞȜȒțȜȑȜХȐȎșȬȠțȜȑȜХȢȜțȒȡХ(ǺǰȂЮгХ
ǿȡȠьХ ȤȖȣХ țȓȒȜșȳȘȳȐХ ȕȐȜȒȖȠьȟȭХ ȒȜХ ȠȜȑȜбХ ȧȜбХ ȝȜвȝȓȞȦȓХ –Х
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȒȜХȏȬȒȔȓȠȡХȐȳȒХȟȝșȎȠȖХєȒȖțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХȕȎțȎȒȠȜХ
ȚȎșȳрХ ȝȜвȒȞȡȑȓХ –Х ȑȞȎțȖȥțȖȗХ ȒȜȣȳȒХ ȡХ ȞȜȕȚȳȞȳХ зеХ ХȚșțгХ ȳХ
țȓȜȏȚȓȔȓțȎХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ țȎȗȚȎțȖȣХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ —Х ȤȓХ ȕȎțȎȒȠȜХ
ȏȎȑȎȠȜХ ȒșȭХ ȟȝȞȜȧȓțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖрХ ȝȜвȠȞȓȠєХ вХ ȝȜȒȎȠȜȘХ ȕХ ȜȏȜȞȜȠȡХ
ȒșȭХиХвХлХȑȞȡȝХȟȠȎȐȖȠьХȡХțȓȞȳȐțȳХȡȚȜȐȖХȟȡȏ’єȘȠȳȐбХȭȘȳХȝȞȎȤȬȬȠьХ
ȕХ țȖȕьȘȜȬХ ȳХ ȐȖȟȜȘȜȬХ ȞȓțȠȎȏȓșьțȳȟȠȬХ (țȎХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȝȓȞȦȖȣХ
ȟȠȐȜȞȬєȠьȟȭХȝȜȒȎȠȘȜȐȓХțȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХțȎȏȎȑȎȠȜХȐȖȧȓбХțȳȔХțȎХ
ȝȞȖȏȡȠȜȘХȒȞȡȑȖȣЮХ[жк]гХ
ǰȳȠȥȖȕțȭțȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȎХ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȳȟȠьХ ȜȤȳțȬєХ
ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȳȴХ ǺȂǰХ ȝȓȐțȖȚХ ȥȖțȜȚХ țȓȑȎȠȖȐțȜбХ ȎȒȔȓХ ȒșȭХ
ȏȎȑȎȠьȜȣХ ȝșȎȠțȖȘȳȐХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȝȓȞȦȜȴХ ȠȎХ ȒȞȡȑȜȴХ ȑȞȡȝХ
țȎȐȳȠьХ ȒȳȬȥȳХ ȟȠȎȐȘȖХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȞȎȕȜȚХ ȕХ єȒȖțȖȚХ
ȟȜȤȳȎșьțȖȚХȐțȓȟȘȜȚХєХțȓȝȜȟȖșьțȖȚХȠȭȑȎȞȓȚгХХ
ȁȕȎȑȎșьțȬȬȥȖ ȐȖȘșȎȒȓțȓХ ȐȳȒȕțȎȥȖȚȜбХ ȧȜХ ȒșȭХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХȞȜȕȐȖȠȘȡХȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜХȚȎșȜȑȜХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ
ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ țȓȜȏȣȳȒțȖȚХ єХ ȝȜȒȎșьȦȓХ ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȟȝȞȜȧȓțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХ ȎȒȔȓХ ȟȎȚȓХ ȐȜțȎХ вХ ȜȒțȎХ ȕХ
țȎȗȟȓȞȗȜȕțȳȦȖȣХȝȞȜȏșȓȚХȳХȝȓȞȓȦȘȜȒХțȎХȦșȭȣȡХȞȜȕȐȖȠȘȡХȏȳȕțȓȟȡгХХ
ǻȎХ ȟьȜȑȜȒțȳХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȡȐȎțțȭХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ
ȕȎșȖȦȎєȠьȟȭХ ȒȜȐȜșȳХ ȑȞȜȚȳȕȒȘȖȚХ ȳбХ ȢȎȘȠȖȥțȜбХ ȚȎєХ șȖȦȓХ
ȢȳȟȘȎșьțȡХ ȚȓȠȡгХ ȄȓХ ȝȞȖȕȐȜȒȖȠьХ ȒȜХ ȟȝȎȒȡХ ȒȳșȜȐȜȴХ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХ
ȟȡȏ’єȘȠȳȐХȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХȠȎХȟȝȞȖȭєХȠȳțȳȕȎȤȳȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ
ǳȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȎșȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȐХ
ȁȘȞȎȴțȳХ ȟȐȳȒȥȎȠьХ ȝȞȜХ ȠȓбХ ȧȜХ țȎХ ȟьȜȑȜȒțȳХ ȐȜțȖХ țȓХ ȚȜȔȡȠьХ
ȝȜȐțȜȤȳțțȜХȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХȢȳȟȘȎșьțȡХȝȜȠȞȓȏȡХȘȞȎȴțȖгХХ
ǽȞȜȠȓбХ ȭȘХ ȒȜȐȜȒȖȠьХ ȝȞȎȘȠȖȘȎХ ȞȜȕȐȖțȓțȖȣХ ȘȞȎȴțбХ
ȚȎȘȞȜȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȧȜȒȜХ ȚȎșȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡХ ȝȜȐȖțțȎХ
ȐȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ țȓХ ȢȳȟȘȎșьțȳХ ȢȡțȘȤȳȴбХ ȎХ ȕȒȎȠțȳȟȠьХ ȚȎșȖȣХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳбХ ȕȏȳșьȦȓțțȬХ țȎȒȣȜȒȔȓțьХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ
ȟȠȐȜȞȓțțȬХ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȠȎХ ȡȟȡțȓțțȬХ ȟȣȓȚХ
ȕșȜȐȔȖȐȎțțȭХȟȝȞȜȧȓțȜȬХȟȖȟȠȓȚȜȬгХ
ȁХ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȑȜХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȐȳȒȕțȎȥȖȚȜбХ ȧȜХ ȒșȭХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХȞȜȕȐȖȠȘȡХȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜХȚȎșȜȑȜХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ
ȐХȁȘȞȎȴțȳХțȓȜȏȣȳȒțȖȚȖХєХȠȎȘȳХȕȎȣȜȒȖпХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȟȠȎȐȜȘХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȒșȭХ ȠȖȣХ ȗȜȑȜХ
ȝșȎȠțȖȘȳȐбХȧȜХȐȳȒțȓȟȓțȳХȒȜХȠȞȓȠьȜȴвȦȜȟȠȜȴХȑȞȡȝрХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ЧȂȜțȒȡХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȠȎХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȎșȜȑȜХ
ȏȳȕțȓȟȡЧбХȭȘȖȗХțȎȒȎȐȎȠȖȚȓХȝȜȠȞȳȏțȡХȎțȎșȳȠȖȥțȡХȳțȢȜȞȚȎȤȳȬХȠȎХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖȚȓХ ȘȜȜȞȒȖțȎȤȳȬХȒȳȗХ ȚȎșȜȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ ȝȜХ
ȐȟȳȗХȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȁȘȞȎȴțȖрХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭХ ȕȎȑȎșьțȜȡȘȞȎȴțȟьȘȜȴХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ЧǸȎȝȳȠȎșХ
ȒșȭХ ȚȎșȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȤȳȐЧбХ ȭȘȎХ ȟȝȞȜȟȠȖșȎХ ȏХ ȝȞȜȤȓȟХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȒșȭХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȚȎșȜȑȜХȏȳȕțȓȟȡрХ ȝȞȖȐ'ȭȕȘȎХȑȞȎțȖȥțȖȣХȞȜȕȚȳȞȳȐХȒȜȣȜȒȳȐбХȭȘȳХȒȎȬȠьХȝȞȎȐȜХ
ȝȓȞȓȣȜȒȡХ țȎХ ȟȝȞȜȧȓțȡХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХ ȒȜХ ȳțȒȓȘȟȡХ
ȳțȢșȭȤȳȴХȎȏȜХȒȜХȞȜȕȚȳȞȡХȚȳțȳȚȎșьțȜȴХȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХȝșȎȠȖрХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȒȖȢȓȞȓțȤȳȗȜȐȎțȖȣХ ȟȠȎȐȜȘХ єȒȖțȜȑȜХ
ȝȜȒȎȠȘȡХ ȒșȭХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȚȎșȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡХ ȠȞȓȠьȜȴвȦȜȟȠȜȴХ ȑȞȡȝХ ȐХ
ȞȜȕȞȳȕȳХȴȣХȒȜȣȜȒȳȐрХ țȎȒȎțțȭХȝȞȎȐȎХȐȖȏȜȞȡХȚȎșȜȚȡХȏȳȕțȓȟȡХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХйХв







зг ǮțȎșȳȕ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȚȎșȜȑȜ ȏȳȕțȓȟȡ ȠȎ ȦșȭȣȖ 
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȴȣ ȝȞȖȏȡȠȘȜȐȜȟȠȳХ дХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ –Х ǿȝȜȟȳȏХ
ȒȜȟȠȡȝȡпХhttpпддwwwгeconomyгnaykaгcomгuaдфopтж&zтзезнгХ
иг ǥțȢȜȞȚȎȤȳȭ ȝȞȜ ȐȖȘȜțȎțțȭ ȚȳȟȤȓȐȖȣ ȏȬȒȔȓȠȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ 
ȕȎ зежи ȞȳȘпХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ –Х ǿȝȜȟȳȏХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ
httpпддwwwгminfinгgovгuaдcontrolдukдpublishдarchiveдmainфcat_idтХзХ
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йг ǮșєȘȟєєțȘȜХǰгХǾȜșь ȚȎșȜȑȜ ȏȳȕțȓȟȡ Ȑ ȓȘȜțȜȚȳȤȳ ȁȘȞȎȴțȖХ дХ
ǰгХǮșєȘȟєєțȘȜХддХǳȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȐȳȟțȖȘХȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡХпХȕȏгХțȎȡȘгХȝȞȎȤьгХ
–ХǽȓȞȓȟșȎȐвȃȚȓșьțȖȤьȘȖȗгХ–ХзееогХ–ХǰȖȝгХжигХ
кг ǯȡȞȭȘХ ǽгȌгХ ȂȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗ ȚȓȣȎțȳȕȚ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ȚȎșȜȑȜ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎпХȚȜțȜȑȞȎȢȳȭХдХǽгХȌгХǯȡȞȭȘбХǸгХǰХǰȎȟьȘȳȐȟьȘȎгбХ
ІгХǽȓȠȞȖȘгХ–ХǹьȐȳȐХпХ–ХǹȳȑȎХǽȞȓȟбХзежигХ–ХзойХȟгХ(жбйХȒȞȡȘгХȎȞȘгЮгХ
лг ǯȡȞȭȘХ ǽгХ ȌгХ ǽȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȝȞȜȧȓțȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ 





нг ǸȜȞȜȠȡțХǰгХ ІгХǲȜ ȝȖȠȎțțȭ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ țȜȐȎȤȳȗ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜ 
ȘȜȒȓȘȟȡ ȧȜȒȜ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ ȚȎșȜȑȜ ȏȳȕțȓȟȡ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳХ дХ
ǰгХІгХǸȜȞȜȠȡțХддХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ –Х ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХhttpпддndiв
fpгastaгeduгuaдthesisджейд#гUfїwTqyMяdігХ
ог ǲȞȜȏȭȕȘȜХ ǿгХ ІгХ ǼȏșȳȘ ȠȎ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ 
ȚȎșȜȑȜ ȏȳȕțȓȟȡХдХǿгХІгХǲȞȜȏȭȕȘȜбХȀгХǺгХǸȜȕȖȞбХǿгХǯгХȃȜșȜȒгХ–ХǸгХпХȄȓțȠȞХ
țȎȐȥгХșȳȠвȞȖбХзежзгХ–ХйжлХȟгХ
жег ǽȓȞȓȐȎȑȖ ȠȎ țȓȒȜșȳȘȖ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ ȟȝȞȜȧȓțȜȴ 
ȟȖȟȠȓȚȖ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ дХ[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ]гХ–ХǿȝȜȟȳȏХ
ȒȜȟȠȡȝȡпХ httpпддarchiveгnbuvгgovгuaдportalдsoc_gumдinekдзежи_ждкмгХ
pdfХХ
жжг ǥțȢȜȞȚȎȤȳȭ ȝȞȜ ȐȖȘȜțȎțțȭ ȚȳȟȤȓȐȖȣ ȏȬȒȔȓȠȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ 
ȕȎ зежи ȞȳȘпХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ –Х ǿȝȜȟȳȏХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ
httpпддwwwгminfinгgovгuaдcontrolдukдpublishдarchiveдmainфcat_idтзо
змйжгХ
жзг ǥțȢȜȞȚȎȤȳȭ ȝȞȜ ȟȠȎț ȐȖȘȜțȎțțȭ ǺȳȟȤȓȐȖȣ ȏȬȒȔȓȠȳȐ 
ȁȘȞȎȴțȖ ȕȎ зежж ȞȳȘХ (ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȕȐȳȠȡХ ǲȓȞȔȎȐțȜȴХ ȘȎȕțȎȥȓȗȟьȘȜȴХ
ȟșȡȔȏȖХ ȁȘȞȎȴțȖЮХ дХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ]гХ –Х ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ Х httpпддХ
wwwгХminfinгgovгuaдcontrolдukдpublishдarchiveдmainфcat_idтХммлйигХ
жиг ǰȟȓ ȝȞȜ ȏȬȒȔȓȠХ дХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ]гХ –Х ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ
httpпддwwwгminfinгgovгuaдcontrolдukдpublishдarchiveдmainф&cat_idтм
млйи&stindгХ
жйг ЩȜ ȜȥȳȘȡє ȟȝȞȜȧȓțȡ ȟȖȟȠȓȚȡфХ дХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ –Х
ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ httpпддbiznesinalogiгcomдukдshhoвochikuyeв
sproshhenuвsistemuдгХ
жкг ǺǰȂ ȟȜȐȓȠȡȓȠ ȁȘȞȎȖțȓ șȖȘȐȖȒȖȞȜȐȎȠь ȠȞȖ Ȗȕ ȦȓȟȠȖ 
ȑȞȡȝȝ ȡȝȞȜȧȓțȤȓȐХ дХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ –Х ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ
httpпддforbesгuaдnationджикзкмовmvfвsovetuetвukraineвlikvidirovatвtriв
izвshestiвgruppвuproshchencevгХ
Х
ǾȓȤȓțȕȓțȠп ȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǹȓȐȖȤьȘȎХǿгǼгХ
